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Vie de l'Association 
Section de la Bibliothèque Nationale 
Compte rendu des activités du 4* trimestre 1978 
Nouvelles de la bibliothéconomie dans le monde : 
Organisée à l'initiative de la Section de la Bibliothèque Nationale de l'A.B.F., cette réunion est 
finalement devenue, par l'ampleur des sujets abordés, une réunion des associations françaises 
affiliées à l'IFLA. 
Elle a réuni, le 5 décembre 1978 au ministère des Universités, une centaine de personnes qui 
ont pu entendre, après la présentation générale faite par M. Lethève, divers exposés de partici-
pants au dernier Congrès de l'IFLA à Strbske Pleso (août-septembre 1978) : 
— Du contrôle bibliographique universel à l'accès universel aux documents, par Mlle Beau-
diquez. 
— La formation continue des bibliothécaires, par Mlle Pouillias. 
— Projets nord américains, par M. Chauveinc. 
— La création d'une table ronde : les bibliothèques d'art, par Mme Viaux. 
— La Formation des utilisateurs dans les bibliothèques publiques, par M.Sanz. 
A la fin de la réunion, un cocktail a ensuite réuni tous les participants. 
Visite de l'atelier de séricollage des périodiques : 
Poursuivant le cycle des visites d'ateliers spécialisés de la Bibliothèque Nationale, la section 
a proposé à ses adhérents, le 7 décembre 1978, une visite de l'Atelier de séricollage du Départe-
ment des Périodiques. 
La réunion prévue le 14 novembre 1978 sur les Fonds mal connus et les publications « dites 
mineures » a dû malheureusement être annulée en raison d'une grève nationale. Elle a été 
reportée au lundi 26 mars 1979. 
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